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В настоящее время идеологическая и воспитательная работа в 
учреждениях высшего образования осуществляется в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании
1
, Концепцией 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодѐжи в Республике 
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Беларусь2. Данные документы определяют принципы, направления, 
содержание, методы и формы воспитательной работы с молодѐжью. 
 
В Белорусском государственном университете (БГУ) с целью 
выявления отношения студентов к воспитательной работе и их оценки 
состояния данной работы ежегодно, начиная с 2011 года, управлением 
воспитательной работы с молодѐжью, кафедрой педагогики и проблем 
развития образования БГУ и кафедрой социологии факультета философии и 
социальных наук проводится педагогическое исследование, задачами 
которого выступают: 
 выявление уровня понимания студентами значимости 
идеологической и воспитательной работы в профессиональной подготовке 
специалистов; 
 раскрытие представлений студентов о целях и задачах 
идеологической и воспитательной работы в БГУ и ожиданий от их 
реализации; 
 определение наиболее актуальных и значимых для студентов 
направлений образовательной и социально-воспитательной работы, 
реализуемых в БГУ; 
 выявление степени удовлетворѐнности студентов качеством 
реализуемых форм и направлений социально-воспитательной работы; 
 оценка преподавателями и студентами качества идеологической и 
воспитательной работы в БГУ.  
Объектом исследования являются студенты Ι–ΙV курсов дневной 
формы получения высшего образования, обучающиеся как на бюджетной, 
так и на платной основе в учебных подразделениях БГУ. В 2013 году объѐм 
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выборочной совокупности составил 600 студентов, обучающихся на 15 
факультетах БГУ, из них 61% составили девушки и 39% — юноши. Средний 
возраст респондентов — 19,3 года. При этом 62% опрошенных учатся на 
бюджетной форме получения образования, а 38% — на платной. 
Большинство студентов (56%) являются членами студенческих организаций, 
44% — в них не состоят; 47% респондентов проживают с родителями, 25% 
— в общежитии. Для участия в фокус-группе были отобраны 12 студентов 
(из них 6 человек — активисты студенческих организаций, другие 6 человек 
— таковыми не являются; 6 человек представляют гуманитарный профиль 
обучения, другие 6 — естественно-научный). Отобранная группа 
респондентов является гомогенной по признаку «студент БГУ».  
Как уже отмечалось, важной целевой установкой проводимого 
исследования являлось изучение представлений и ожиданий студентов БГУ 
относительно идеологической и воспитательной работы в вузе в 
современных условиях. На вопрос «Как Вы считаете, нужна ли 
воспитательная работа со студентами в вузе в современных условиях?» почти 
три четверти (74%) опрошенных ответили утвердительно. Отвечая на вопрос 
«Как Вы считаете, кому, на Ваш взгляд, нужна воспитательная работа в 
вузе?», 93% респондентов указали, что она нужна родителям студентов; 90% 
— преподавателям; 77% — администрации вуза, факультета; 73% — 
государству и только 42% — самим студентам. 
Результаты опроса показывают, что студенты понимают 
необходимость и значимость осуществления воспитательной работы в 
условиях вуза. Но, по их мнению, такая деятельность больше необходима 
родителям, государству и вузу, чем самим студентам. Вероятно, 
студенческая молодѐжь воспринимает воспитательную работу в вузе в 
традиционном «школьном» понимании и рассматривает еѐ как возможное 
ограничение прав и свобод студентов, авторитарное воздействие со стороны 
старших, директивное управление их личностным развитием. Это 
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подтверждается и мнениями участников фокус-группы: «Я считаю, что 
невозможно воспитывать человека в 18–19 лет, потому что у него уже 
сформировались ценностные установки. В университете человек начинает 
воспитывать сам себя»; «Воспитательная работа, особенно в университете, 
никакой роли не играет. Все понимают, что делать нельзя, а что можно». 
Отрицание необходимости воспитательной работы в вузе в некоторой 
степени может быть связано и с негативным опытом еѐ организации в школе, 
университете: «У нас на факультете заместитель декана говорит: "У тебя 
волосы не по стандарту. Ты парень или девушка? Подстригись! Ты не выбрит 
— побрейся!". Некорректно говорить такое взрослому человеку. В 
университет приходят всѐ-таки за знаниями, а не для того, чтобы его просили 
подстричься». Но все участники фокус-группы схожи во мнении, что в 
университете важную роль играет самовоспитание студентов.  
В этой связи воспитательная работа в современном университете не 
должна сводиться лишь к массовым мероприятиям общего характера, 
которые обеспечивают формальное воздействие на личность без 
полноценного учѐта еѐ интересов и индивидуальных особенностей. В 
современных концепциях воспитания (Ш. А. Амонашвили, Е. В. 
Бондаревская, В. В. Сериков, Ю. Г. Фокин, В. Т. Кабуш и др.) 
подчѐркивается, что процесс воспитания призван способствовать поиску 
студентами собственной формы субъективации и путей саморазвития. Это 
означает: чтобы организовать процесс воспитания, необходимо создать 
условия для самостоятельного выбора студентами индивидуальных 
траекторий личностного и профессионального развития и саморазвития. При 
этом воспитательная работа должна выступать не отдельным элементом 
внеучебного педагогического воздействия, а органической составляющей 
целостного образовательного процесса[5 ист. Из списка литературы, который 
надо добавить в конец статьи]. Она должна быть интегрирована в 
профессиональную подготовку с учѐтом социально-экономических 
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изменений, быть личностно и профессионально направленной и отражать 
вызовы современной жизни и проблемы будущей профессии. В этом случае 
воспитательная работа будет интересна и полезна студентам, востребована 
ими. 
Концептуально-методическую основу организации воспитательного 
процесса в вузе в связи с вышесказанным должны составлять положения, в 
первую очередь, следующих методологических подходов: гуманистического, 
личностно ориентированного, компетентностного. Реализация в 
воспитательном процессе гуманистического (Ш. А. Амонашвили, И. 
А. Зимняя, К. В. Гавриловец, В. Т. Кабуш и др.) и личностно 
ориентированного (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и 
др.) подходов предполагает: 1) создание условий для эффективного 
личностно-профессионального развития студентов, обеспечения их 
самореализации; 2) более полный учѐт индивидуальных особенностей 
обучающихся и опору на их социокультурный опыт; 3) оказание студентам 
психолого-педагогической помощи и поддержки в выборе индивидуальных 
образовательных траекторий, адаптации к новым социальным условиям, 
поликультурному пространству, информационной среде, требованиям вуза и 
будущей профессиональной деятельности. Гуманистический подход 
выступает своеобразным компенсаторным механизмом для личности, 
призванным смягчить или уравновесить влияние негативных проблем в 
условиях информатизации и глобализаций.  
Реализация в воспитательном процессе компетентностного подхода (В. 
И. Байденко, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, А. В. Макаров, В. Д. Шадриков и 
др.) предполагает действенную взаимосвязь содержания и форм 
воспитательной работы с социумом, будущей профессиональной 
деятельностью. В этой связи необходимо включать в содержание воспитания 
актуальные социально значимые проблемы (устойчивое развитие, 
экологический кризис, кризис мировой экономики, развитие 
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поликультурного мира, проблемы самого человека, связанные с утратой 
смысла жизни и нравственных ориентиров, распространением наркотической 
и других зависимостей, потребительским отношением к окружающему миру 
и др.), вовлекать студентов на основе самоуправления в социально значимую 
деятельность через проектную форму. Это, в свою очередь, обеспечит 
актуальность воспитательной работы и еѐ востребованность студентами, а 
также будет способствовать развитию у них ценных профессиональных 
личностных качеств и разнообразного опыта (коммуникативного 
проектировочного, рефлексивного, принятия решения и др.). Такие качества 
и опыт лежат в основе формирования социально-личностных компетенций 
студентов, необходимых в жизни и будущей профессии.  
Методическую основу организации воспитательного процесса в вузе 
также должны определять следующие педагогические принципы: 
– сочетание государственных, общественных потребностей и 
потребностей, интересов личности в формировании и реализации 
молодѐжной политики в вузе; 
– эффективное сочетание управленческого и самоуправленческого 
начал; 
– систематичность деятельности и единство требований всех 
участников процесса воспитания (преподавателей, кураторов, психологов, 
педагогических работников и др.); 
– целесообразное сочетание во внеаудиторной воспитательной 
деятельности индивидуальных и коллективных форм работы со студентами, 
широкое использование активных (интерактивных) форм и методов 
воспитания (проектная деятельность, дискуссии, дебаты, тренинги и др.); 
– учѐт требований поликультурной среды в процессе воспитания; 
– соответствие ресурсного обеспечения вузовской системы воспитания 
целям и задачам идеологической и воспитательной деятельности в 
учреждении высшего образования. 
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Эти вышепредставленные принципы (выше это принципы. Правильно?  
ДА) нашли своѐ отражение в документах системы менеджмента качества 
БГУ, в частности в СТУ ОП 7.5-07 «Воспитательная работа». 
На вопрос «Каковыми должны быть задачи и направления 
воспитательной работы со студентами в вузе в современных условиях?» 
были получены следующие ответы: «формирование профессионально 
важных качеств личности» (44,7%); «формирование нравственной культуры 
личности» (42,5%); «формирование эстетической культуры личности, 
культуры быта и досуга, организация и проведение различных культурно-
досуговых мероприятий» (36,8%); «поддержка и развитие индивидуальности 
студента» (29,9%); «поддержка студенческих инициатив и проектов» 
(29,9%); «формирование навыков культуры поведения, общения» (29,1%); 
«формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание, 
организация и проведение различных спортивно-массовых мероприятий» 
(26,9%); «стимулирование мотивации к обучению в вузе» (24%); «общение 
преподавателей со студентами» (22,9%); «гражданско-патриотическое и 
правовое воспитание» (17,8%); «поддержка и развитие студенческого 
самоуправления» (15%).  
Таким образом, по мнению студентов (более 40% опрошенных), 
важными направлениями воспитательной работы в вузе являются 
формирование профессионально важных качеств и формирование 
нравственной культуры личности. Это соответствует положениям 
компетентностного подхода в организации воспитания и требует 
обоснования модели профессиональной подготовки специалиста с еѐ 
акцентом на развитие профессионально ценных качеств личности 
посредством взаимосвязи и согласованности процессов обучения и 
воспитания, преемственности аудиторной (учебной) и внеаудиторной 
(социально-воспитательной) работы со студентами. 
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Одной из задач проводимого нами исследования было выявление 
значимости воспитательной работы в системе профессиональной подготовки 
специалистов. Более 40% студентов БГУ отметили, что воспитательная 
работа (43%), участие их в деятельности общественных организаций (45%) 
занимают важное место в профессиональной подготовке специалистов. Это 
связано с осознанием студентами возможности сформировать в процессе 
внеучебной воспитательной деятельности востребованные в современных 
условиях на рынке труда компетенции (работать в команде, принимать 
решения; коммуникативные и организационно-управленческие компетенции, 
а также профессионально ценные личностные качества (самостоятельность, 
инициативность, целеустремлѐнность, ответственность, предприимчивость и 
др.)). 
В соответствии с требованиями компетентностного подхода, который 
активно реализуется в зарубежных и отечественной системах высшего 
образования, конечный интегрированный результат высшего образования 
рассматривается в виде сформированности у выпускника социально-
профессиональной компетентности. Обосновано, что компонентный состав 
социально-профессиональной компетентности включает знания, умения и 
опыт, ценностно-смысловые ориентации личности и личностные качества, 
обеспечивающие мотивированную способность выпускника к 
ответственному решению разнообразных социально-профессиональных и 
личностных задач, в том числе в изменяющихся и нестандартных условиях. 
Сказанное означает, что эффективное развитие в вузе такого сложного 
личностного качества, как социально-профессиональная компетентность, 
возможно при содержательно-технологической интеграции процессов 
обучения и воспитания, согласованности целей-результатов, содержания 
учебной и внеучебной воспитательной деятельности. При этом подчеркнѐм, 
что воспитание будущих специалистов становится важнейшей составляющей 
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профессиональной подготовки и выступает средством развития как 
профессиональных, так и социально-личностных компетенций студентов. 
В ходе нашего исследования также было выявлено, что самым 
актуальным направлением воспитательной деятельности в университете, по 
мнению студентов БГУ, является нравственное воспитание. Так считают 
почти 80% обучающихся в университете; 75% студентов отмечают также 
актуальность правового воспитания и почти столько же — воспитания 
культуры самопознания и саморегуляции личности. На наш взгляд, это 
связано с усталостью населения в целом и молодѐжи, в частности, от широко 
тиражируемых в современных СМИ ценностей общества потребления и 
массовой культуры; демонстрации насилия на телевидении; 
эротизированности, чрезмерной сексуальной и порнографической 
направленности Интернета; компьютерных игр, пропагандирующих и 
внедряющих в сознание молодых людей антиценности, культивирующих 
душевную чѐрствость, жестокость и причиняющих вред полноценному 
физическому, психическому и духовно-нравственному развитию личности.  
Другими актуальными направлениями воспитательной работы, по 
мнению студентов, выступают воспитание культуры здорового образа жизни 
(70%) и социальная защита студентов (76,5%).  
Наименее актуальным направлением воспитательной работы студенты 
склонны считать гендерное воспитание. Только 10% респондентов отмечают 
актуальность данного направления. При этом 32% студентов полагают, что 
гендерное воспитание личности скорее не является важным направлением в 
рамках воспитательной работы со студентами, которая должна проводиться в 
вузе. Также среди неактуальных, с точки зрения студентов, направлений 
воспитательной работы необходимо отметить следующие: воспитание 
культуры быта и досуга, воспитание культуры безопасной 
жизнедеятельности, семейное воспитание, экологическое воспитание и 
гражданско-патриотическое воспитание. Судя по ответам, в большей степени 
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данные направления воспитательной работы следует осуществлять на уровне 
общего среднего, профессионально-технического и среднего специального 
образования, сохраняя на уровне высшей школы только современные и 
востребованные студентами формы гражданско-патриотического, гендерного 
и семейного воспитания. 
В настоящий момент героико-патриотическое воспитание молодѐжи на 
примере Великой Отечественной войны является достаточно непростым 
направлением гражданско-патриотического воспитания. Дело в том, что 
героические события военных лет уже не воспринимаются современным 
поколением так эмоционально, как предыдущим. Непосредственные 
свидетели войны уходят из жизни, разрушается связь поколений в передаче 
информации от деда-ветерана — к отцу и далее — к ребѐнку. У немногих из 
нынешних студентов БГУ деды являлись участниками (ветеранами) войны. 
На 1 августа 2013 года в БГУ осталось 38 ветеранов (имеются в виду бывшие 
работники БГУ? Да!) — участников Великой Отечественной войны; из них в 
торжественных мероприятиях, посвящѐнных празднованию Дня победы в 
университете, приняли участие только 18 ветеранов. Фактологический 
материал Великой Отечественной войны (тактика военных действий, 
количество солдат, дивизий, полков, фамилии и звания их командиров, 
тактико-технические характеристики танков и вооружений) не вызывает 
интереса у студентов. Это побуждает искать новые формы гражданско-
патриотического воспитания молодѐжи. 
Одним из примеров деятельности в данном направлении может 
служить опыт проведения БГУ ежегодного международного студенческого 
форума «Свет Великой Победы». Особенностями его являются сочетание 
образовательных, игровых и культурно-досуговых форм работы на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса БГУ «Бригантина», активное 
участие студенческого актива в разработке программы и проведении форума. 
Например, в мае 2013 года работники исторических факультетов БГУ и 
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Могилѐвского государственного университета имени А. А. Кулешова (МГУ), 
психологической службы БГУ разработали программу и организовали 
обучение участников форума по 6 секциям: 1) «Беларусь партизанская»; 2) 
«Война миров, война идей: идеологическое противостояние в годы II 
мировой войны»; 3) «Разгром Германии. Мир после войны»; 4) «Сталинград 
и Курск — наши Победы!»; 5) «Поле памяти войны: живые свидетельства 
Беларуси»; 6) «Семья в годы Великой Отечественной войны: испытание и 
преодоление». Важнейшими формами работы на секциях выступали диалог и 
дискуссии, в ходе которых студенты знакомились с альтернативными 
точками зрения на происходившие события, осмысляли информационное и 
идеологическое противостояние воюющих сторон, психологию жизни и 
деятельности людей на войне, проблемы морального выбора и поведения 
солдат и населения на захваченных территориях. Организаторы секций 
смогли показать события и трагедию войны на личностном уровне через 
эмоции и переживания человека, его нравственный выбор. Осознание 
студентами граней добра и зла, содержащихся в дискуссионных, а порой 
провокационных, материалах, подталкивали их занимать активную 
нравственную позицию и отстаивать еѐ. Готовность преподавателей к 
дискуссии, демократический стиль общения со студентами позволили 
вызвать у последних неподдельный интерес к обсуждаемым вопросам, по-
новому взглянуть на проблемы войны и нравственного облика человека. 
Кроме этого, в рамках форума состоялись и другие мероприятия: просмотр 
документальных фильмов («Выпуск накануне войны», «23 дня из 41-го»); 
творческая встреча с режиссѐром-оператором Национальной киностудии 
«Беларусьфильм» Ю. Н. Гурулевым и группой студенческой видеостудии 
«Взгляд» МГУ; тематическая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 
ужин с военно-полевой кухней; фестиваль песен военных лет; военно-
спортивная игра «Зарница»; возложение цветов и экскурсия по 
мемориальному комплексу «Буйничское поле» (под Могилѐвом). К 
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эффективным формам воспитательной работы с молодѐжью в рамках 
данного форума предыдущих лет можно отнести следующие: учебные 
секции («Политика геноцида оккупационных властей на территории 
Беларуси», «Человек на войне: психологический портрет», «Оккупация — 
война без правил», «Белорусский солдат — образ героя»); дебаты на 
исторические темы («Защита архитектурных памятников во время войны: 
обязанности воюющих сторон», «Гитлер: неизбежность или случайность», 
«Война 1812 г. в Беларуси: множественность интерпретаций»); круглые 
столы («Великая Отечественная война глазами кинематографа: правда и 
вымысел», «Гражданственность и патриотизм в деятельности молодѐжных 
общественных объединений и органов студенческого самоуправления»); 
командный брейн-ринг по истории Великой Отечественной войны; встреча с 
участниками боевых действий на территории других государств; творческий 
вечер бардовской песни у костра; фотомарафон «Минск героический» и др. 
Наш опыт подтверждает, что проведение такого международного 
студенческого форума выступает эффективной формой гражданско-
патриотического воспитания студентов, поскольку позволяет на 
добровольной основе вовлечь их в целый комплекс мероприятий, 
активизирующих гражданскую и нравственную позицию. 
Важными направлениями воспитания являются гендерное и семейное 
воспитание, формирование семейных ценностей. Так, семью как важную 
ценность выделяют 74% студентов, в то время как на актуальность данного 
направления воспитательной работы указывают около 46% опрошенных. 
Судя по всему, студенты воспринимают семейное воспитание через 
индивидуальные формы работы, отдавая предпочтение опыту семейного 
воспитания и модели гендерного взаимодействия своих родителей в семье. 
Однако важными аспектами воспитательной работы в данном направлении в 
условиях вуза могут стать пропаганда семейных ценностей и формирование 
ценностного отношения к семье и гуманному воспитанию детей в процессе 
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преподавания социально-гуманитарных дисциплин, в частности дисциплины 
«Основы педагогики и психологии», спецкурсов по выбору психолого-
педагогической направленности, организации работы клубов молодой семьи 
и школ осознанного родительства, проведения просветительских 
мероприятий и акций с участием специалистов (медиков, психологов, 
педагогов и др.). В качестве примера можно привести Неделю семьи в БГУ, 
которая направлена на укрепление престижа семьи и пропаганду семейных 
ценностей и включает следующие мероприятия: конкурс на лучшую 
студенческую семью (в рамках Республиканского конкурса), 
психологические тренинги, чествование студенческих семей, многодетных 
семей работников университета и семей, находящихся более 35 лет в браке.  
В ответах на вопрос об актуальности и востребованности направлений 
воспитательной работы наблюдаются некоторые различия среди 
обучающихся на разных факультетах. Так, студенты естественнонаучных 
факультетов, где учатся преимущественно лица мужского пола, наиболее 
часто указывали такое направление воспитания, как культура здорового 
образа жизни (около 73% опрошенных). Студенты гуманитарных 
факультетов, где большую часть обучающихся составляют девушки, самыми 
актуальными направлениями воспитательной работы считают нравственное 
воспитание и воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности. 
Отметим также, что правовое воспитание было указано в качестве 
актуального воспитательного направления студентами юридического 
факультета (68% опрошенных), что в принципе не удивительно. В этой связи 
необходимым требованием к планированию и осуществлению 
идеологической и воспитательной работы выступает учѐт особенностей 
профессиональной подготовки студентов, их гендерных характеристик. 
Другими наиболее актуальными направлениями учебно-
воспитательной работы, по мнению студентов БГУ, является участие 
студентов в проектных и конкурсных формах работы (84%); в 
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международном и региональном сотрудничестве в молодѐжной сфере (74%); 
в спортивных секциях и клубах, спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях (80%); в деятельности клубов и кружков по интересам, 
творческих фестивалях и конкурсах, организации культурного досуга (76%). 
Вместе с тем стройотрядовское движение отмечено большинством студентов 
как неактуальное направление воспитания (46% респондентов считают его 
неактуальным, 14% — затрудняются ответить). Среди причин, которые 
сдерживают организацию вторичной занятости молодѐжи в БГУ, следует 
отметить низкую мотивацию участия студентов в работе строительных 
отрядов. Студенты БГУ, не имея соответствующего образования и 
квалификации, принимаются в строительные организации на 
низкооплачиваемые позиции, как правило, в качестве разнорабочих. 
Тяжѐлый, с точки зрения студентов, физический труд и невысокие размеры 
его оплаты не соответствуют их ожиданиям и представлениям. Студенты 
ориентированы, в первую очередь, на получение качественного образования, 
а потом на поиск высококвалифицированной и высокооплачиваемой работы, 
связанной с получаемой специальностью и возможностью дальнейшего 
трудоустройства и/или распределения после окончания обучения. 
Как отмечалось выше, задачей проводимого нами исследования 
являлось определение удовлетворѐнности студентов качеством реализуемых 
направлений учебно-воспитательной работы. В ходе исследования 
установлено, что организация нравственного воспитания как одного из 
направлений воспитательной работы, осуществляется успешно, по мнению 
60% студентов. Наиболее эффективно, как считает 71% респондентов, 
реализуется направление, связанное с воспитанием культуры здорового 
образа жизни и физическим воспитанием. Это, вероятно, обусловлено тем, 
что данное направление осуществляется в конкретных и разнообразных 
формах с учѐтом индивидуальных особенностей и желаний студентов. Так, 
студенты не только посещают занятия по физической культуре, но также 
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могут принимать участие в различных соревнованиях и спортивно-массовых 
мероприятиях, которые систематически проводятся в БГУ.  
Более низкий эффект, по оценкам студентов, имеют такие направления 
деятельности, как гендерное и семейное воспитание. О том, что они 
реализуются успешно, отметили 35% и 38% опрошенных соответственно. 
При этом подчеркнѐм, что в ответах студентов гуманитарных и 
естественнонаучных факультетов выявились различия. Так, студенты 
гуманитарных факультетов (около 66%) в большей степени, чем 
обучающиеся по естественнонаучным специальностям (около 22%), 
оценивают эффективность реализации этих двух направлений. Различия, на 
наш взгляд, связаны не с тем, что на одних факультетах данные направления 
реализуются более качественно, чем на других. Дело в том, что указанные 
направления на ряде естественнонаучных факультетов осуществляются в 
незначительной степени. Так как на гуманитарных факультетах эти виды 
социально-воспитательной работы могут быть реализованными посредством 
преподавания более расширенного объѐма социально-гуманитарных 
дисциплин, то на негуманитарных факультетах данная задача 
воспитательной работы отходит на второй план. При этом студенты 
практически не осведомлены о такой воспитательной работе. Им сложно 
судить об успешности еѐ реализации, поскольку они в ней не участвуют. 
Второй причиной может являться отсутствие соответствующей психолого-
педагогической компетентности у преподавателей специальных дисциплин 
на естественнонаучных факультетах. Выходом из сложившейся ситуации 
могут стать организация и проведение курсов повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и кураторов учебных групп по 
проблемам воспитания и более широкое использование потенциала 
социально-гуманитарных кафедр в идеологической и воспитательной работе 
вуза. Примером такой работы в БГУ является проведение на факультетах 
мероприятий: Недели семьи, Недели родного языка, Дней психологии, Дней 
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права, Дней белорусской истории, которые приобретают 
общеуниверситетский характер и привлекают всѐ большее количество 
студентов разных факультетов. 
Студентам было также предложено оценить свою удовлетворѐнность 
качеством организации массово-воспитательных мероприятий, проводимых в 
БГУ, и деятельности молодѐжных общественных организаций. Большинство 
студентов БГУ удовлетворены, в первую очередь, организацией работы 
спортивных секций и клубов, проведением спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований (71%). Можно заключить, что в целом 
студенты БГУ высоко оценивают качество организации воспитательных 
мероприятий.  
Для выявления степени вовлѐченности студентов в воспитательный 
процесс были проанализированы их ответы на вопрос о том, в каких видах 
внеучебной воспитательной деятельности, организованной в БГУ, они 
принимали участие. Самыми распространѐнными видами внеучебной 
деятельности были определены: обучающие семинары и тренинги (38%), 
кружки и клубы по интересам (37%), спортивные секции и клубы (31%), 
интеллектуальные клубы (22%), проектные и конкурсные формы работы 
(20%). В меньшей степени студенты принимали участие в стройотрядовском 
движении (5%), общественно-политических кампаниях и акциях (7%). 
Очевидным является и тот факт, что студенты, которые состоят в 
общественных организациях, являются более активными, чаще принимают 
участие в разных видах внеучебной социально-воспитательной деятельности 
по сравнению с теми студентами, которые в этих организациях не состоят. 
Так, в деятельности клубов и кружков по интересам (42,4% / 30,6%), в 
проектных и конкурсных видах деятельности (24% / 16,7%), реализации 
социальных программ (13% / 4,6%) чаще принимают участие студенты –
члены молодѐжных общественных организаций (процент их участия указан 
первым в скобках) (Добавила данное пояснение. Правильно? Да! Спасибо!). 
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Приведѐнные количественные показатели, на наш взгляд, свидетельствуют о 
положительном влиянии общественных организаций на развитие у студентов 
социальной активности, ответственной гражданской позиции, на мотивацию 
участвовать на основе самоуправления в общественно-политической и 
социально-экономической жизни университета и страны. 
Результаты проводимого нами исследования показывают, что 11 % 
студентов принимали участие в факультетских мероприятиях, причѐм это 
преимущественно студенты бюджетной формы обучения (15%) и состоящие 
в общественных организациях (18%). В спортивно-массовых мероприятиях 
принимали участие 6% респондентов. Наименьшее количество студентов 
участвовали в КВН — 1%, фестивале эстрады — 0,7%, фестивале 
факультетов — 0,9%. Среди мероприятий, в которые студенты были 
вовлечены, также упоминались интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
«Виват, студент!» и др. Кроме того, 25% респондентов отметили, что они не 
принимали участия в организуемых на факультете мероприятиях, 29% — о 
них не помнят. Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о следующем. 
Во-первых, или проводимые на факультетах и в университете мероприятия 
не соответствуют потребностям и интересам сегодняшних студентов; или их 
организуется недостаточное количество; или студенты в большей степени 
ориентированы на учѐбу и работу. Во-вторых, эти показатели в современных 
условиях могут подтверждать неэффективность «мероприятивного» подхода 
в организации воспитательной работы со студенческой молодѐжью, при 
котором учѐт интересов обучающихся осуществляется формально, они 
вовлекаются в мероприятия преимущественно с помощью 
административного ресурса. При этом содержание мероприятий не в полной 
мере отвечает вызовам социума и нуждам студентов, не имеет выраженной 
направленности на их будущую профессиональную деятельность. В целом 
приведѐнные выше низкие показатели участия студентов в факультетских 
мероприятиях указывают на необходимость переориентации традиционной 
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системы воспитательной работы на личностно ориентированный процесс. В 
ходе осуществления такого воспитательного процесса предоставляются 
более широкие возможности для участия студентов на добровольной и 
самоуправленческой основе в организации образовательного процесса и 
управлении им; для вовлечения их в личностно и социально значимую 
работу; для самореализации каждого студента в различных видах 
социокультурной деятельности. Опора на опыт студентов, учѐт их выбора, 
добровольность и самоуправление являются важнейшими принципами 
организации личностно ориентированного воспитательного процесса, 
направленного на развитие необходимых личностных и социально-
профессиональных компетенций. 
Важной задачей проводимого исследования являлось выявление 
значимости изучения социально-гуманитарных дисциплин в воспитании 
студентов. При ответе на вопрос «Как Вы считаете, могут ли дисциплины 
социально-гуманитарного блока, преподаваемые в БГУ, способствовать 
решению воспитательных задач?» большинство студентов позитивно 
оценили потенциал этих дисциплин. Так, большая часть студентов считает, 
что социально-гуманитарные дисциплины способствуют формированию 
профессионально ценных качеств личности (75%), нравственной культуры 
личности (73%) и навыков культуры поведения, общения (71%). При этом 
44% респондентов согласились с утверждением, что освоение социально-
гуманитарного цикла способствует формированию гендерной культуры, 
ценностей семейного воспитания. 
На вопросы о работе кураторской службы отвечали только 
респонденты Ι–ΙΙΙ курсов обучения, поскольку кураторы работают 
преимущественно на младших курсах. Большинство респондентов 
оценивают деятельность своего куратора положительно (63%). Затрудняются 
ответить на данный вопрос лишь 11% студентов. Важнейшим условием 
успешной работы куратора является знание насущных проблем студентов, их 
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интересов и потребностей. Ответы студентов на вопрос о том, какие 
проблемы больше всего волнуют их в настоящее время, распределились 
следующим образом: 1) «учѐба» (68,9%); 2) «будущая карьера» (56,9%); 3) 
«возможность дополнительного заработка» (51%); 4) «здоровье» (48,3%); 5) 
«любовь» (30,2%); 6) «организация свободного времени, досуга» (18,8%); 7) 
«жизнь в общежитии» (18,2%). Проведѐнный в 2011–2013 годах опрос 
кураторов БГУ позволил выявить проблемы, которые, по их мнению, 
необходимо решать в первую очередь (по значимости их убывания): 1) 
взаимоотношения (общение) студентов с окружающими (преподавателями, 
однокурсниками, в общежитии); 2) мотивация к учению, отношение к учѐбе, 
будущей профессии; 3) успеваемость и учебная дисциплина студентов; 4) 
адаптация студентов к требованиям вуза, будущей профессиональной 
деятельности; 5) организация свободного времени, досуга; 6) здоровье 
студентов, стрессы и другие психологические проблемы; 7) любовные 
отношения. Анализ представленных опросов студентов и кураторов 
показывает, что ответы респондентов совпадают не в полной мере. В этой 
связи кураторы в своей работе со студентами должны в большей степени 
ориентироваться на их потребности, своевременно оказывать им психолого-
педагогическую помощь и поддержку в решении значимых проблем их 
жизнедеятельности, целесообразно сочетать индивидуальные и 
коллективные формы воспитания. 
Результаты ежегодно проводимых опросов студентов о работе 
кураторов, а также кураторов о проблемах организации воспитательной 
работы в студенческих группах, анализ передового опыта кураторской 
деятельности позволяют определить основные направления воспитательной 
работы куратора и требования к ней:  
1) знание возможностей информационно-образовательной среды и 
служб вуза, обеспечивающих образовательный процесс, и оказание на этой 
основе помощи студентам в выборе индивидуальной образовательной 
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траектории, направлений профессионального развития, путей 
проектирования карьерного роста; 
2) выявление острых проблем жизнедеятельности студентов и 
своевременное оказание им психолого-педагогической помощи в разрешении 
данных проблем, в том числе с участием специалистов;  
3) переориентация форм и содержания воспитательной работы на 
формирование культуры здорового образа жизни, профилактику и борьбу с 
зависимым поведением (табачная, алкогольная, наркотическая, пищевая, 
игровая, компьютерная и другие зависимости) определѐнной части 
студенчества и обеспечение целенаправленной совместной работы со 
специалистами; 
4) подготовка студентов к семейной жизни, ответственному 
воспитанию детей в семье (через беседы, активное групповое обучение, 
тренинги с вовлечением специалистов, участие в шефской работе, 
социальных проектах). 
Обобщая вышесказанное, подчеркнѐм, что воспитательную работу в 
вузе в современных условиях необходимо рассматривать как неотъемлемый 
компонент профессиональной подготовки студентов, которая должна 
способствовать развитию профессиональных и социально-личностных 
компетенций будущих специалистов. Как свидетельствуют результаты 
данного опроса студентов, именно в таком аспекте еѐ и понимают 
обучающиеся, отводя воспитательному процессу важную роль в личностно-
профессиональном развитии и самореализации. 
В заключение сформулируем основные организационно-
педагогические условия совершенствования воспитательной работы в вузе: 
 постоянно «осовременивать» формы и содержание 
идеологической и воспитательной работы со студентами с учѐтом динамики 
социокультурной ситуации, влияния интернет-ресурсов и социальных сетей. 
Важнейшими становятся создание и поддержка функционирования 
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молодѐжных студенческих объединений в социальных сетях, изучение и учѐт 
мнений студентов о текущих событиях, социальных проблемах и др.; 
 регулярно изучать (через беседу, опрос, консультацию, 
наблюдение, анализ социальных сетей и др.) интересы, потребности, 
проблемы жизнедеятельности студентов и учитывать их в организации 
воспитательной работы, педагогически целесообразно сочетать массовые 
мероприятия и индивидуальные формы работы; 
 обеспечивать содержательно-технологическую преемственность 
содержания, форм, методов учебной и внеучебной деятельности, опираться 
при этом на стратегии активного (интерактивного) и коллективного обучения 
и воспитания (проекты, дебаты, дискуссии, шефская и волонтѐрская 
деятельность и др.), способствующие укреплению самоуправленческой 
позиции студентов и самостоятельному принятию решений. Необходимыми 
являются интеллектуальная насыщенность содержания и форм 
воспитательной работы, их профессиональная ориентация и ценностно-
эмоциональное воздействие на личность студента;  
 повышать влияние общественных организаций и органов 
студенческого самоуправления через вовлечение студентов в 
организационно-управленческую деятельность, реализацию социально-
значимых инициатив и дел. 
 
 
